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ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕНЕЕ ТЯЖКОЕ, в уголовном праве вид 
телесных повреждений. Представляет собой повреждение, не опасное для жизни и не 
повлёкшее последствий, предусмотренных ст. 147 УК, но вызвавшее длительное 
расстройство здоровья на срок до 4 мес. либо значительную стойкую утрату 
трудоспособности менее чем на 1/3. 
Законодатель определяет данный вид телесных повреждений через описание верхнего и 
нижнего пределов их тяжести. Эти пределы зависят от характера повреждения. Верхним 
пределом Т. п. м. т. являются повреждения, указанные в ст. 147 УК – тяжкие телесные 
повреждения, в т. ч. и не повлёкшие каких-либо значительных отрицательных изменений 
здоровья потерпевшего, но представлявшие опасность для жизни в момент их нанесения. 
Нижний предел очерчен не через описание самих повреждений, а путём указания на: 
длительность расстройства здоровья, которое повлекли эти повреждения; значительную 
стойкую утрату трудоспособности менее чем на 1/3. Под длительным расстройством 
здоровья понимаются непосредственно связанные с повреждением последствия 
(заболевания, нарушения функции и т.д.). Длительность расстройства здоровья зависит от 
связи повреждения с травмой костей скелета и должна быть: не менее 21 дня и не более 4 
мес., если повреждение связано с травмой костей скелета, иначе телесные повреждения 
будут отнесены к лёгким (менее 21 дня) или к тяжким (более 4 мес.) телесным 
повреждениям; более 21 дня, если повреждение не связано с травмой костей скелета. 
Верхний предел длительности такого расстройства здоровья не указан, однако 
необходимо учитывать возможность установления в результате такого расстройства 
здоровья значительной стойкой утраты трудоспособности. К менее тяжким относятся 
также телесные повреждения, которые вызвали значительную стойкую утрату 
трудоспособности на 10% и более, но менее чем на 1/3 (менее 33 %). 
Уголовная ответственность за причинение Т. п. м. т. дифференцирована в зависимости от 
целого ряда обстоятельств. Умышленное причинение Т. п. м. т. влечёт ответственность по 
ст. 149 УК. Квалифицированный состав данного преступления предполагает его 
совершение группой лиц либо способом, носящим характер мучения или истязания. 
Умышленное причинение Т. п. м. т. в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения, вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением или 
иными противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего, либо 
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего, влечёт менее строгую 
ответственность по ст. 150 УК. Привилегированным также является состав умышленного 
причинения Т. п. м. т. при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ст. 151 УК). Умышленное причинение Т. п. м. т. при 
превышении пределов необходимой обороны ответственности не влечёт. Наименее 
строгая ответственность предусмотрена за причинение Т. п. м. т. по неосторожности (ст. 
155 УК). 
Причинение Т. п. м. т. относится к деяниям, влекущим уголовную ответственность по 
требованию потерпевшего. Исключение составляет только квалифицированный состав 
умышленного причинения Т. п. м. т. (ч. 2 ст. 149 УК). 
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